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【b】飛田良文・浅田秀子 2002『現代擬音語擬態語用 
法辞典』　東京堂出版　初版































【a】見出し項目 738、収録語数　約 1,700  　　  　       
（「この辞書の構成と使い方」による）




































































































































































































































































































































































































































































































































































共通要素「ジリ」 （1） （2） 【a】 【b】 【c】 【d】
ＡＢ　　　　　　 ジリ ▲1）
ＡＢッ　　　　　 ジリッ ○ ◎ ◎
ＡＢー ジリー ○
ＡＢーッ ジリーッ ○
ＡＢＡＢ ジリジリ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎









共通要素「パキ」 （1） （2） 【a】 【b】 【c】 【d】
ＡＢッ パキッ ○ ◎
ＡＢー パキー ○
ＡＢＡＢ パキ ◎ ◎ ◎ ○ ◎
ＡＢＡＢッ パキッ ◎ ○
ＡＢン パキン ◎
共通要素「コロ」 （1） （2） 【a】 【b】 【c】 【d】
ＡＢ　　　　　　 コロ ◎
ＡＢッ　　　　　 コロッ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
ＡＢＡＢ コロ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
ＡＢＡＢッ コロッ ◎
ＡＢリ コロリ ◎ ○ ○ ○ ◎
ＡＢリＡＢリ コロリコロリ ◎
ＡＢリＣＢリ コロリカラリ ◎ ◎
ＡＢリン コロリン ▲2） ◎
ＡＢリンＣン コロリンシャン ◎ ◎
ＡＢン コロン ○ ○ ◎ ◎
ＡＢンＡＢン コロンコロン ○ ◎
共通要素「チラ」 （1） （2） 【a】 【b】 【c】 【d】
ＡＢ　　　　　　 チラ ◎
ＡＢッ　　　　　 チラッ ○ ◎ ○ ◎
ＡＢー チラー ○
ＡＢＡＢ チラチラ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
ＡＢＡＢッ チラチラッ ◎
ＡＢリ チラリ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎
ＡＢリＡＢリ チラリチラリ ◎ ○ ◎
ＡＢＣＢ チラホラ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
ＡＢリＣＢリ チラリホラリ ◎ ○ ◎ ◎
１）「コロリ」の項ではなく「スッテンコロリン」の項に後半部分「コロリン」の解説がある。
２）「ジリジリ」の項に「じり貧」という語とその説明がある。
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